Hiç kimse Türkiye'de kendine göre bir ordu kuramaz by Toker, Metin
•  Metin Joker, Evren ile Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde konuştu
ÇANKAYA'NIN GÖRÜSÜ
'İşlem, yetki kullanılmasıdır"
Cumhurbaşkanı Kanan Evren, Başbakan Tur­
gut özal tarafından kabinenin Genelkurmay 
Başkanı olarak Org.öztorun’u değil, Org. Torum- 
tay’ı tercih ettiği bildirildiğinde İtiraz etmedi
Milliyet yazarı Metin Toker, ordu üst kadem esin ­
deki ani düzenlemelerden sonra, Evren ile gö rü ­
şen ilk gazeteci oldu ve izlenimlerini şöyle özetledi:
O
Evren’in yeniden Cum hurbaşkan ı seçilm ek için 
Başbakan Özal’la herhangi bir pazarlığı yok
Ordu üst kadem esinde 2000 yılına varan önce ­
den düzenleme planı, iyi niyetle düşünülm üş ola­
bilir ama uygulam a imkânı yok. Bu bir fantezidir
Düzenleme ani de olsa, bir yetkinin kullanılm a­
sıdır. Karşı bir direniş, bir itiraz da o lm adığ ı­
na ğöre, sivil darbe lafları tamamen yersizdir
□
İşlem normal deolsa,‘HükümetÖztorun’u istemiyor’ 
sözleri yerine, “Hü-
kümetTorumtay’ı ter­
cih ediyor” densey- 
di daha şık olurdu
HABERİ 13. SAYFADA
Hiç kimse Türkiye'de kendine 
göre bir o rdu k u ra m a z
(V F | • Metin TOKER’m
V  yazısı 13. sayfada
Ankara'da vedalaşma
Genelkurmay Başkanlığımdan emekliye ayrılan Orgeneral Necdet Üruğ, 
dün M illi Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Başbakan Turgut Özal ve Cum­
hurbaşkanı Kanan Evren’i ayrı ayrı ziyaret ederek veda etti. Genelkurmay 
Başkanlığıma yapılacak tayin konusunda Başbakan Özal’ın takındığı tutu­
mun, Uruğ’da yarattığı kırgınlık, dünkü ziyaretlerde apaçık görülüyordu.
Öztonın'dan yeni açıklamalar:
"Orduda 
gerici hareket 
olmaz"
Bazı sözlerinin bazı yayın organların­
ca yanlış anlaşıldığını belirten Org. 
Necdet Öztorun, "Başbakan, ancak 
Genelkurmay Başkanı’na karışır. Bu se­
viyenin altındaki atamalara karı­
şamaz" dedi HABERİ 13. SAYFADA
ANKARA KULİSİ
Daha rahatlatıcı üslup
T ÜRK Silahlı Kuvvetleri üst düzey yöneticileri, Başbakan Özal’ın, Genelkurmay Başkanlığı’na
------  atanması durdurulan Org. Öztorun’la ilgili ope-
* rasyonu açıklamasını kabul etmediklerini ve edemeye­
ceklerini söylüyorlar...
Özal’ın, “Hükümet, Org. Oztorun’u istemiyor” biçi­
mindeki sözlerinin onur kırıcı olduğu ileri sürülüyor... 
Bu sunuş demecinin daha “yumuşak” ve daha “rahat­
latıcı bir üslup içinde” olması gerektiği üzerinde duru­
yorlar... Aynı kaynaklar, hükümetin bu konuda tercihi­
ni yapma hakkı bulunduğunu, yasal bir girişim olması 
nedeniyle eleştirilemeyeceğini de belirtiyorlar.
Yansız çevrelere göre, 12 Eylül öncesinde AP ikti­
darında Demirel’fn belirli dönemlerde ve çeşitli neden­
lerle Türk Silahlı Kuvvetleri geleneklerine karşı çıkarak 
yaptığı tasarruflarda işlediği hatalar bugün de aynen 
Ozal’ın uygulamalarında görülüyor.
Devamı 9 .sayfada
# Erken seçim ihtimali zayıflayınca zam paketi açıldı
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ELEKTRİK: Ko-
V « /  nut ve işyerlerinde 
elektriğin kilovat saatine 
yüzde 10-12 zam yapıldı
T : Şehir içi ve 
¡şehirlerarası ko­
nuşmalarla, telefon bağ­
lama ücretlerini yükseltti
sumerbank:
f - ' I  Yünlü pamuklu ku­
maşlarla konfeksiyon fi- 
yatlannı %  10-25 artırdı
ÇİMENTO: An ­
kara’daki fabrikalar 
ton başına 840 ile 2 bin 
640 lira arası zam yaptı
("%)THV: Bilet fiyatla- 
\ 3 7 n n a  yaklaşık yüzde 
33 artış geldi. Ankara- 
İstanbul 40 bin lira oldu
>.* Re­
nault ve Otosan’ 
dan sonra Tofaş’ta da 
zam. Doğan, 6.5 milyon
$ 4 büyük banka anlaştı
n yüksek faiz yüzde 50
#  Geçtiğimiz Haziran ayı içinde iplikten 
ilaca, yağdan kâğıt ve Petkim ürün­
lerine, etten peynire kadar 30’a ya­
kın ürünün fiyatına zam yapılmıştı
IDPT, akaryakıt tüketiminin geçen 
yıla göre yüzde 16-20 arttığını, tü­
ketimi kesmek için fiyatların ar­
tırılması gerektiğini öne sürdü
HABERİ 5. SAYFADA (  HABERİ 5. SAYFADA
Milyonluk okul ücretleri velilerin belini büktü
HABERİ 5 SAYFADA
BUGÜN v-™şş
GENE "ÜSLUP"
EŞELE, çoğu zaman olduğu gibi “üslup''tan 
çıkıyor.
' Dün de belirttik: Özal Hükümetimin, orduda­
ki atamalarla ilgili yetkisini kullanmasına, esas açısın­
dan itiraz eden olmadı. Tam tersine, kamuoyunun ge­
niş kesimleri bunu destekledi. Am a işte o üslup?. Onun 
savunulur yanı yok..
"Hükümet, Orgeneral Ne. iet öztorun’u istememiş­
tir. ”
Başbakan söze böyle başlayacağına, Orgeneral Nec­
det öztorun’un Türk Silahlı Kuvvetlerimde uzun yıl­
lar süren hizmetlerini vurgulayıp ona teşekkür ederek 
başlasaydı daha uygun olmaz mıydı?
Hükümet tasarrufunun, öztorun’un askerlik va­
sıflarıyla ilgili olmadığını, başka gerekçelere dayandı­
ğını söyleseydi.. O gerekçeleri de ister izah etse, ister 
etmeseydi.. Am a her iki halde de bunu, nezaket ku­
rallarına uygun cümleler içinde yapsaydı..
Şimdi tırmanmaya başlayan o üslup tartışmaları- 
* nın neden olduğu rahatsızlıklara gerek kalır mıydı?
Biraz ciddiyeti, temeli, geleneği olan ticarethane­
lerde bile oraya uzun yıllar emek vermiş personelin iş­
ten ayrılmasında, vefalı ve saygılı davranmaya dikkat 
edilir.. Devlette edilmez mi?
Tabii hemen şunu da belirtmeli:
Devlet yetkililerinin bu gibi hallerdeki tutumları­
nın o geleneklerden uzaklaşması, özal’la birlikte başla­
mıyor. 12 Eylül döneminde de devletin eski başbakan­
larına nasıl muamele edildiği hatırlardadır. “Tencere­
nin dibini pisletmek., ’’gibi "teşbih”lere kadar varan 
suçlamalar, hadi diyelim ki, ö ğünlerin heyecanı için­
de irticalen verilen nutuklara maksadım aşarak giren 
cümleler arasındadır.
Ama, o eski başbakanlara, makamlarda soğukkan­
lılıkla otururken yazılan resmi mektuplar da vardır. 
Başına bir "sayın”, sonuna bir "saygı” sözcüğü ek­
lenmesine bile tenezzül edilmemiş, onları yazışma yo­
luyla da küçültmek, bir devlet “üslubu ” haline geti­
rilmiştir.
Eski başbakanlara yönelen o “üslup "un altında 
Orgeneral Haydar Saltık 'ın imzası vardı. Şimdi bir or­
generalin görevden ayrılışındaki "üslup”un altında bir 
başbakanın imzası var.
Ne biri, ne öteki.. İkisinde de devlet geleneklerine 
karşı, en azından dikkatsizlik var.
Dileriz o dikkat, orgenerallerce de, başbakanlarca 
da bir daha ihmal edilmez.. Mİlliljet
: . :
H H H H B f l H H V H İİ M  Sovyetler ve A BD ’den sonra
Ingiltere de devreye girdi
KIBRIS
BASKISI
|  Avam Kamarası Dış ilişkiler Komisyonu'nca hazırlanan raporda, Kıbrıs’ta olum- 
w lu b ir adım atılm adığı sürece Türkiye'nin AET’ye tam  üyelik başvurusunun 
ve ortaklık anlaşmasının canlandırılması çabalarının dondurulması istendi
UzegÜn gö çm e n  Binbir umutla Yugoslavya’dan Türkiye'ye göçüp, iş bulmadan 
ev aramaya kadar pek çok sıkıntı çeken Salahat Kutlu, Özel Kültür Lisesi’nİ kazanan kızı 
Aylin’i bu okula gönderemiyor ve "Bu, çektiğim sıkıntıların en büyüğü oldu" diyor...
Parasızlıktan  
kolejli otamadılar
0  Anadolu liseleri ile özel ko- 
lejleri kazanan bazı öğrenci­
lerin velileri, yüksek ücretle­
ri karşılayamadıkları için ka­
yıt yaptırmaktan vazgeçiyor
A  Okullardaki yüzde 7'llk "fa­
kir öğrenci” kontenjan ı 
da 400 bin liralık İlk tak­
siti yatırm a zorunluluğu  
yüzünden faydalı olamıyor
İ İ  , ----------- .---------------------------------- N
(  HABERİ 6. SAYFADA )
O P K K ’cıların iddiası
"Ali selvi 
- takas edildi"
0  Belçika'nın başkenti Brüksel' 
de bir basın toplantısı düzen­
leyen, ancak kimliklerini açık­
lamayan iki PKK temsilcisi, Ali 
Selvi'nin 100 militanla değiş­
tirildiğini öne sürdüler
(  HABERİ 6 .~SAYFADA ~)
Tarkan Öztürk, Özel Yunus 
Emre Lisesi’nİ kazandı. Ba­
bası asgari ücretli kapıcı.
0  Raporda, Türkiye'nin İyi 
niyetinin bir kanıtını 
oluşturmak üzere Kıb­
rıs'taki birliklerinde der­
hal İndirim e gitmesi 
tavsiyesinde bulunuldu
(  HABERİ 7. SAYFADA )
Thatcher’la görüşecek
Halefoğlu
Londra'ya
gidiyor
(  HABER?" 7. SAYFADA ~)
0 “Referanduma evet” kampanyası açtı
Demirel çok sert
0 Süleyman Demirel, çorum da yaptığı konuşmada, 
"Sandıktan ben, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, 
Necmettin Erbakan değil, siz çıkacaksınız" dedi
(  HABERİ 9. SAYFADA
Alı Sam i Yen otel oluyor
mmmnm m m m m m
• Ozcan ERCAN
ı Mecidiyeköy de 400-500 
milyar lira değer biçilen 
Likör Fabrikası ile Ali Sami 
Yen Stadı nın birlikte satı­
şa çıkarılması, yerine de 
beş yıldızlı otel ya da iş ha­
nı yapılması planlanıyor 
ÎO. SAYFADA
İşte, dünya çapında otel olacak Ali Sami Yen Stadı ve otelin temsili resmi
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“İKİNCİ ADRESİNİZ”
2 TEMMUZ 1987
•  Metin Toner,Köşk'te Cumhurbaşkanı 'yla konuştu
Çankaya' nın görüşü
1  lD I N A  " Î ^ n fJ I f i ır tn o v  Ros. na-zarlım  »ıo «o / »oW ır>  D orkoD or. M  i 11 w>n<tpı l l n f l n  . .-..j. ■ >  . . .  . . . .DINA “ Genelkurmay Baş 
J \  kanlığı” operasyonu denile-
----- bilecek son olay dolayısıyla
yayılan söylentiler arasında en te­
melsizi, işin içine bir nevi “ Cum ­
hurbaşkanlığı pazarlığı’’nın sokul­
masıdır.
Bu, dün Cumhurbaşkanı Sayın 
Evren ile yaptığım konuşmadan çı­
kardığım sonuçlardan biridir. Bu­
gün ise Cumhurbaşkanı Evren’in 
görev süresini bitirmesi arasında 
mutlaka bir genel seçim olacak ve 
yeni bir Meclis gelecekken bugün­
kü Meclis’te çoğunluğa sahip biriyle 
o günün pazarlığım yapmaya kal­
kışmak, aklın alacağı bir şey değil­
dir. Evren’den sonraki cumhurbaş­
kanını seçecek veya Anayasa’yı de­
ğiştirerek ikinci defa seçilebilmeyi 
mümkün kılacak Meclis nasıl bir 
Meclis olacaktır, orada kim çoğun­
luğa sahip bulunacaktır, bu tama- 
miyle meçhulken kim, kiminle ne
pazarlığı yapacaktır? Başbakan Özal 
neye güvenerek bir teminat verebi­
lecektir? Ona inanacak kimse, ne­
ye dayanarak bu güveni duyacak­
tır da bugünden birtakım tavizler 
vermeye yanaşacaktır.
Şurası kesindir ki Cumhurbaş­
kanı Evren ile Başbakan Özal ara­
sında “Cumhurbaşkanlık konusu’’ 
bugüne dek bir tek defa dahi ko­
nuşulmuş değildir. Zaten Evren, ka­
tılacağı devr-i teslim töreninde bir 
konuşma yaparak açıklamada bu­
lunacaktır.
2000 YIL HİKÂYESİ
Aynı şekilde kesin olan, Necdet 
Üruğ’un aklından “ Necdet Özto- 
run’u Genelkurmay Başkanı yap- 
tırtayım da o, Cumhurbaşkanı’nı 
seçecek Mectis’i tazyik etsin, beni 
Cumhurbaşkanı seçtirsin” diye bir 
niyetin geçmediğidir. O nasıl olacak­
tır ki? Üstelik Üruğ Paşa, yeğeni 
olarak “Faruk Gürler Olayı”ıu çok
^ M illiy e t  yazarı Metin Toker ordu üst kademesindeki ani düzenlemelerden sonra 
Cumhurbaşkanı Evren İle görüşen ilk gazeteci oldu ve izlenimlerini şöyle özetledi:
•  Evren in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmek İçin özalla pazarlığı yok
4 )  2 î2 y  kademesinde 2000 yılına varan önceden düzenleme planı belki ivi niyetle 
düşünülmüş olabilir ama bunu uygulama imkânı yoktur. Bu bir fantezidir
^ S S n ed â r^ e||flan% e,rel?dÎrVetklnln kullanılmasıd,r- Kar?' direniş olmadığına göre
yakından yaşamıştır ve nenin olup 
nenin olamayacağını görmüştür.
Bunlar hep suni ve pek iyi ni­
yetli olmayan yakıştırmalardır.
“Ordu hiyerarşisini 2000 yılına 
kadar planlamak” konusuna gelince 
bu, iyi niyetle belki düşünülmüştür. 
Belki planlanmak da istenmiştir. 
Ama o da nasıl kabü olacaktır? Or­
duyu elinde tutmuş, çok tecrübeli 
bir kimse bana fikrini şöyle açıkladı: 
—"Böyle bir şey nasıl gerçek­
leşir? Kim öle, kim kala.. Ölüm 
var, hastalık var. Bir tek kişiye bir 
şey olsa, her şey değişir. Bunlar 
fantezi. İktidar, makamlarda kal­
ma sürelerini uzatsa veya kısaltsa 
ne olacaktır? Şunun değil de, bu­
nun süresi uzatddı. Her şey gene 
değişti.”
NEDEN SİVİL DARBE 
OLUYORMUŞ?
Çankaya’da hayret uyandıran 
bir yorum da, gayet doğal olan bir 
yetkinin kullanılmasının bazı man­
şetlerde “sivil darbe” diye nitelen­
dirilmesidir. Başbakan, Cumhurbaş­
kan ın a  kabinenin Genelkurmay 
Başkanı olarak Öztorun’u değil, 
Torumtay’ı tercih ettiğini bildirdi­
ğinde kendisine karşı bir direniş gös­
terilmemiştir. İtiraz da olmamıştır. 
Bunun hükümetin doğal hakkı ol­
duğu herkesçe kabul edilmiştir.
O halde, “ sivil darbe” nereden 
çıkıyor? Asker ile sivilin birbirleri­
ne yaklaştıniması her gün biraz da­
ha gerçekleşirken bu, üzücü bir yo­
rum oluşturmuştur.
Anlaşıldığına göre Genelkurmay 
Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Ue Baş­
bakan arasmda gayet doğal olarak 
ve bundan çok önce görüşülmüştür. 
Özal, Necdet Öztorun’a bir itiraz 
söylememiştir. Hatta Turgut Özal’ 
ın “ Öztorun’dan sonra” Torum-
tay’m Genelkurmay Başkanı olup 
olamayacağını düşündüğü bile ba­
zı çevrelerce söylenmektedir. Başba­
kan, Üruğ 2 Temmuz itibariyle 
emekliliğini istediğinde de Öztorun 
hakkında bir sakınca belirtmemiştir.
Bunu Cumhurbaşkanı’na ük de­
fa, Evren Paşa’mn Sivas’tan dönü­
şünde ifade ettiği bilinmektedir. Er­
tesi günkü görüşmelerinde bunun 
gündeme geldiği ve Cumhurbaşka­
n ın ın  mutabakat verdiği açıklan­
mıştır.
Bilinmeyen ö za l’m neden, ka­
rarname imzalanmadan meşhur 
açıklamasını yapmak lüzumunu his­
settiğidir. Bir yorum, bunu kamu­
oyunun desteğini kazanmak için 
yaptığıdır. Tasdik makamı olan 
Cumhurbaşkanlığı mutabakatını 
verdiğine göre böyle bir desteğe ih­
tiyacı yoktu ki? Eğer açıklamanın 
amacı baskı yapmak ise, kime 
baskı?
ŞIK OLMAYAN BİR TUTUM
Üstelik Başbakan açıklamasını 
“ Kabine Ö ztorun’u istemedi” di­
ye değil “ Kabine Torum tay’ı ter­
cih etti”  diye yapabilirdi ve bu, çok 
daha şık olurdu. Çünkü, Öztorun 
neden istenmemiştir, şimdi bunun 
sebebini de kamuoyuna açıklamak- 
gereği doğmaktadır ki o takdirde bu, 
Ö ztorun’a da söz hakkı verir. Baş­
bakan ile onun hükümeti tarafından 
taa Kara Kuvvetleri Komutanlığı­
na getirilmiş, Genelkurmay Başkan­
lığ ına vekâlet ettirilmiş bir emekli 
Orgeneral arasında açılacak tartış­
manın kimseye yarar sağlamayaca­
ğı muhakkaktır.
Bütün bunlara, eğer altında baş­
ka maksat yoksa, hiç lüzum bulun­
madığı Ankara’da herkesin paylaş­
tığı genel kanıdır.
Operasyon, normal ve mutaba­
kat alınarak yapılmış normal bir ta­
yin prosedürüdür.
% Görevi bugün bırakacak olan üruğ, özal ve evren'i ziyaret e tti
Ankara'da soğuk veda
Göl!
ANKARA, ÖZEL
İZAL’m Genelkurmay mü­dahalesinin üçüncü gününde 
başkent veda ziyaretlerine 
sahne oldu. Genelkurmay Başkan­
lığından bugün törenle emekliye 
ayrılacak olan Orgeneral Necdet 
Üruğ, dün sırasıyla MUli Savunma 
Bakam Zeki Yavuztürk, Başbakan 
Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’e veda etti. Üruğ’un 
Milli Savunma Bakanhğı’na ve Baş­
bakanlık Konutu’na yaptığı ziyaret­
ler sırasında “soğuk” bir hava es­
tiği gözlendi. Gazetecilerin önünde, 
Üruğ, Başbakan Özal ve Milli Sa­
vunma Bakanı Zeki Yavuztürk ile 
havadan sudan konuştu, taraflar 
arasında zoraki bir diyalog kuruldu.
“ Başbakan, benim askeri ehli­
yetimi ölçemez” diyerek Kara Kuv­
vetleri Komutanlığından buruk ay­
rılan Orgeneral Necdet Öztorun da 
görevini bugün Orgeneral Necip 
Torumtay’a devredecek.
ÜRUĞ: “ 37 YILDIR İLK DEFA” 
Orgeneral Üruğ, Müli Savunma 
Bakanhğı’na gelişinde askeri törenle 
karşılandı. Bakan Yavuztürk, Ba­
kanlık Müsteşarı Orgeneral Sabri 
DeBç ve diğer yüksek rütbeli subay­
lar tarafından karşılanan Üruğ, tö­
ren kıtasını “son kez” selamladık­
tan sonra Bakan’la birlikte- makam 
katma çıktı. Üruğ, kırmızı halı kaplı 
merdivenlerden çıkarken bir ara 
durdu ve Bakan Yavuztürk’e döne­
rek, "Biliyor musunuz, 37 yıldır 
buradayım. İlk kez bu kapıdan içe­
ri giriyorum” dedi.
Üruğ ve Yavuztürk daha son­
ra makam odasında bir süre soh­
bet ettiler. Üruğ, Yavuztürk’ün ha­
tırını ve ne zaman izine çıkacağını 
sordu ve “ Herhalde Şûra’dan son­
ra izin yapabilirsiniz” dedi.
Zeki Yavuztürk, daha sonra 
Üruğ’a bir şükran plaketi verdi. 
HAVADAN SUDAN
Orgeneral Üruğ, daha sonra 
Turgut Özal’ı Başbakanlık Konu- 
tu ’nda ziyaret etti. Saat 11.30’da 
konuta gelen Üruğ’u kapıda Baş- 
bakan’ın Basın Danışmanı Can Pu- 
lak karşıladı.
Özal ve Üruğ, veda ziyaretinin 
basına açık yapılan bölümünde ha­
vadan sudan konuştular. Başbakan. 
Unut’a tatilini nerede ve nasıl ge­
çird iğini sorduüruğ da Bodrum’da­
ki askeri kampta geçirdiğini, ancak 
denizin çok soğuk olduğunu söyle­
di. Her zaman 45 dakika üe bir saat 
arasında denizde kaldığını belirten 
Üruğ, bu kez soğukluk nedeniyle 
denizde bu kadar uzun kalamadığı­
nı söyledi. Bu arada söze karışan 
Özal, insanın parmaklarının buruş­
tuğunu hatırlattı.
Üruğ, Bodrum'daki kampın ye­
rinin güzel olduğunu söyledi, ancak 
kumsalının bulunmayışından şikâ­
yet etti.
Başbakan Özal da kampın ye­
rini bildiğini, çok güzel bir yerde ol­
duğunu, denizin ise Eylül ayında 
çok daha güzel olduğunu sözlerine 
ekledi.
Başbakan, basın mensuplarının 
sorusu üzerine ziyaretle ilgili bir 
açıklama yapmayacağını söyledi. 
EVREN’E VEDA
Üruğ, dün son veda ziyaretini 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e 
yaptı. Saat 16.00’da Çankaya Köş- 
kü’ne çıkan Üruğ’u Evren güleryüz- 
le karşıladı.
Esprili konuşmalann yapıldığı 
veda ziyaretinde Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren, Üruğ’un elini sıktık­
tan sonra, kendisi ile yaptığı hatfa-
ÖMÜR (Erkmen) 
KOLERKILIÇ
ile
KORKUT 
KOLERKILIÇ
Evlendiler.
1 Temmuz 1987 
İSTANBUL
»Görevini bugün resmen bırakacak olan Genelkur­
may Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ'un, Milli sa­
vunma Bakanlığı ile Başbakanlık Konutu na yaptı­
ğı ziyaret sırasında soğuk bir hava estiği gözlendi
Iık toplantıları anımsatarak, “ Bu­
gün çantanızı getirmemişsiniz" şek­
linde espri yaptı. Üruğ da, “Evet 
öyle oldu efendim” yanıtını verdi.
Evren, yer gösterdikten sonra 
karşısındaki koltuğa oturmaya ça­
lışan Üruğ’u, “ Böyle yanıma gel” 
diyerek yanındaki koltuğa oturttu.
Cumhurbaşkanı Evren, basın 
mensuplarına konuşma yapmayaca- 
ğmı söyledikten sonra da, “ Sayın 
Üruğ, allahaısmarladık demeye 
gelmişler" şeklinde konuştu. 
GENELKURMAYDAKİ TÖREN
Üruğ için b.ugün Genelkurmay 
Başkanlığında emeklilik töreni ya­
pılacak. Bu tören, Öztorun operas­
yonu öncesi devir-teslim şeklinde 
programlanmıştı. Ancak Öztorun’ 
un Kara Kuvvetleri Komutanlığın­
dan emekli edilmesi ve yerine ata­
nan Necip Torumtay’m da Genel­
kurmay Başkanlığı’nı şimdilik ve­
kaleten yürütecek olması nedeniy­
le, Necdet Üruğ’dan görevi kimse
devralmayacak. Bu gelişme nede­
niyle Üruğ için bugün sadece uğur­
lama töreni yapılacak.
Öğleden sonra da Necdet Öz­
torun, Kara Kuvvetleri Komutan- 
lığı’nı Orgeneral Necip Torumtay’a 
devredecek.
ÖZTORUN’UN
BASIN TOPLANTISI HAFTAYA
Özal Hükümeti istemediği için 
Genelkurmay Bakanlığı’na getiril­
mesi son anda önlenen ve emekli 
edilen Orgeneral Necdet Öztorun. 
bugün yapmayı tasarladığı açıkla­
mayı erteledi.
Öztorun, Milliyet muhabirine 
önümüzdeki hafta İstanbul’da bir 
basın toplantısı yaparak, geniş açık­
lamalarda bulunacağını ve hakkın- 
daki yayınlara cevap vereceğini söy­
ledi.
HÂLÂ TARTIŞILAN 
OPERASYON
Öztorun’un Kara Kuvvetleri 
Komutanlığından emekli edilmesi
Oztorun'dan yeni açıklama
"Orduda gerici 
hareket o lm ar
A B a z ı sözlerinin bazı yayın organlarınca yanlış an­
la ş ı ld ığ ın ı belirten Org.Necdet Öztorun, "Başbakan 
ancak Genelkurmay Başkanı na karışır. Bu seviye­
nin altındaki atamalara karışamaz" dedi
• Mustafa İSTEMİ •  ankara
AŞBAKAN Turgut Özal’m hükümetin Genelkurmay Baş­
kam olarak beraber çalışmak istemediğini açıkladığı Or­
general Necdet Öztorun, “Örduda gerici hareket olmaz” dedi.
B
Kara Kuvvetleri Komutanhğı’ndan istifa ettikten sonra emekliye 
ayrılan Öztorun, dün yaptığı açıklamaların bazı gazetelerin akşam 
baskılarında, “Genelkurmay BaşkanhğTna uygun görülmemenin al­
tında. orduya sızan dincilerin temizlenmesi var. Temizlik sürüyor. 
İlahiyattan adamlar alırlar ve böylece ordu da Humeyni ordusuna 
döner" şeklinde çıkması üzerine, Milliyet muhabirine sözlerinin yanlış 
anlaşıldığım belirterek, şöyle dedi:
“Türk Silahlı Kuvvetlerinde bundan sonra bir Talat Aydemir 
hareketi veya gerici bir hareket olması mümkün değildir. Silahlı 
Kuvvetlerin Humeyni ordusuna dönmesi de mümkün değildir. Bi­
zim orduda ben olayım, olmayayım, başkası olsun, şu olsun, bu 
olsun, böyle bir hareket mümkün değildir.”
Orgeneral Necdet Öztorun, Başbakan’m ordudaki atamalara be­
lirli bir seviyede karışabileceğim de belirtirken, şöyle konuştu: 
“ Başbakan, ancak Genelkurmay Başkam’na kanşır. Bu sevi­
yenin altındaki atamalara karışamaz.”
olayı Başbakan Özal’ı bu operaso- 
na iten asıl gerekçe başkent siyasi 
ve askeri çevrelerinde hâlâ tartışılı­
yor.
Özal’ın “Torumtay daha ehli­
yetlidir. Ben 3-4 senedir Şûra top­
lantılarına katıbyor ve biliyorum”
şeklindeki sözleriyle Öztorun ile 
uyuşamayacağını açıklaması ve ye­
rine daha yumuşak bir asker görün­
tüsü veren Necip Torumtay’ı ter-, 
cih etmesi konusunda bazı yeni de­
ğerlendirmeler yapılıyor.
Özal’m “katı bir asker” ola­
rak gördüğü Öztorun’u tasfiye 
ederken yine askeri çevrelerde sert 
kişiliği ile tanınan ve 30 Ağustos’ 
ta emekliye ayrılacak olan l ’inci 
Ordu Komutanı Recep Ergun’un 
önünü açması ilgiyle karşılanıyor.
Recep Ergun’un Kara Kuvvet­
lerine atanması halinde Genelkur­
may Karargâhındaki dengelerin de­
ğişebileceği öne sürülüyor.
Operasyonla ilgili olarak 1989’ 
daki cumhurbaşkanlığı seçiminden 
orduda 2000 yılına kadar kadrolaş­
mayı bozma gerekçesine kadar pek 
çok konuda spekülasyon yapılıyor. 
Başbakan Özal ise “Kimin Genel­
kurmay Başkanı olacağına hükü­
met kararı verir” diyerek, bunun 
sivil otoritenin yetkisi olduğunu söy­
lüyor.
OLAY İNGİLİZ BASININDA
Başbakan Özal’m Genelkurmay 
Başkanlığı için Necdet Öztorun’un 
yerine Necip Torumtay’ı yeğleme­
si İngiliz basımnda da yer aldı.
Liberal eğilimli The Guardian 
gazetesi karan “Demokrasi adına 
atılmış cesur bir adım” olarak nite­
lendirirken, iş ve ekonomi çevrele­
rinin etkin gazetesi Financial Times 
da bu tasarrufun Türkiye’de tam bir 
sivil yönetim olduğunu göstermek 
amacıyla yapılmış olabileceğini yaz­
dı.
ZORAKİ EL SIKIŞMA
Komutanlar Milli Savunma Ba­
kanı Zeki Yavuztürk’ün Orgeneral 
Necdet Üruğ için verdiği kokteyl ve 
yemekte Başbakan Turgut Özal ile 
bir araya geldiler.
Özal, kokteylde Kara Kuvvetle­
ri Komutanlığından emekliye ayn- 
lan Orgeneral Necdet Öztorun ile 
zoraki el sıkıştı. Öztorun’un Özal’m 
elini sıkarken çok bozuk olduğu göz­
lendi. Kokteyl boyunca Devlet Ba­
kanı Ali Bozer’in Öztorun ile ilgi­
lenmesi diğer bakanların adeta Öz­
torun’dan kaçmaları da dikkati 
çekti.
Geçen yıl yayınlanan "Emret Komutanım" kitabında
Birand yazmıştı
I Yazarımız M ehm et Ali Birand, ki­
tabın 348. sayfasında ”2000 yı­
lına kadar —tabii beklenm edik  
bir şey olmazsa— kim lerin Genel­
kurmay Başkanı olacağı bugünden  
hazırlanm ıştır" d iye yazıyordu
B AŞBAKAN Turgut özal'ın pazar­tesi günkü açıklamasıyla Türkiye’
____İde tartışılan konuların en önüne
geçen Genelkurmay Başkanlığı üzerine 
yazarımız Mehmet Ali Birand'ın "Emret 
Komutanım" adlı kitabındaki öngörüleri, 
hiç beklenmedik bir biçimde gerçekleşti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısının, 
geleneklerinin ve işleyişinin en yetkili 
ağızlardan anlatıldığı kitabın "Genelkur­
may Başkanlığı: Son Sözün Söylendiği 
Yer" başlıklı IV. ayrımında Birand şöyle 
yazıyordu:
"2000 yılına kadarki —  tabii beklen­
medik bir şey olmazsa—  kimlerin Genel­
kurmay Başkanı olacağı bugünden hazır­
lanmıştır."
Birand'ın bu öngörüsü ile bir kez da­
ha gündeme gelen 1986 Kasımında yayın­
lanmış "Emret Komutanım"dan aşağı­
daki alıntıların günümüz tartışmalarına 
ışık tutacağına inanıyoruz:
GENELKURMAY: SON SÜZÜN 
SÖYLENDİĞİ YER
■ Ankara'nın "Bakanlıklar”  tarafından doğnı gittiğinizde, 
yan yana dizilmiş, ciddi devlet binaları görünüm ünü ve­
ren üçer-dörder katlı yapılarla karşılaşırsınız. Hele bir ta ­
nesi vardır ki, en görkemlisidir. Kapısındaki kartal hey­
kelleriyle Hava Kuvvetlerinin ultra-m odem  ve dış görü­
nüşüyle epey lüks olduğu izlenimini yaraür. Bu bölgede 
kuvvet komutanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve eski Başba­
kanlık bir aradaydı. Şimdi dağılmaya başladı.
Silahlı Kuvvetler komutanlık binalarının içinde en gös­
terişsiz ve en az konforlu olanı da Genelkurmay Başkanlı- 
ğı’dır. Oysa, NATO’nun ikinci en büyük ordusunun beyni 
burasıdır. Komutan da burada çalışır.
Komutanın gelebileceği en üst rütbe generallik ise, ula­
şabileceği en üst görev de Genelkurmay Başkanlığadır. Bir 
subayın ulaşabileceği başka bir rütbe ve görev yoktur. Bir 
açıdan da son duraktır.
Genelkurmay binasının içine girdiğinizde hastane temiz­
liğinde, biraz labirente benzeyen ve bilmeyenin m utlaka 
kaybolacağı karışıklıktaki uzun koridorların her bir yanı­
na serpiştirilmiş 400 odalı, üç katlı ve toplam 9 dönüme 
yayılmış bir alanda 900 kişinin çalıştığı bir yerde bulursu­
nuz kendinizi. Adımınızı a tar atm az da, Türk Silahlı Kuv­
vetlerimin kalbinin burada attığını hemen anlarsınız.
“ BİRİNCİ BAŞKAN”
Türk Silahlı Kuvvetlerimin 800 bin mensubunun gözü 
her an Genelkurmay Başkanı’ndadır. Bir emriyle ordulan 
kışlalarından çıkarabilecek, teğmenden orgenerale kadar
bütün rütbelerin, karşısında selam durduğu ve itaat ettiği 
insandır. Ordunun kayıtsız şartsız, tek ve en son sözü söy­
leyecek başkomutanıdır.
O rdular, Genelkurmay Başkanı’nın nefes alışına dahi 
dikkat ederler. Söylediği söz emir, verdiği emir de yasa­
dır. Kimse tartışam az. O  emir, göz kırpm adan yerine ge­
tirilir.
Türk Genelkurmay Başkanı’nın statüsü de, başka or­
dulardaki meslektaşlarına göre farklıdır. Milli Savunma Ba­
kanım a değil, doğrudan doğruya B aşbakan'a bağlıdır. 
M uhatap olarak Başbakan’ı kabul ederler. Devlet proto­
kolünde de hemen B aşbakan'dan sonra gelirler.
Sadece Silahlı Kuvvetler’ce değil, Türkiye'nin özel ko­
şullarından dolayı, i ’inci Başkan, ülkenin hemen her ke­
simi tarafından ilgiyle izlenen, konuşmaları büyük bir 
dikkatle dinlenen insandır. Belirli açıdan Türkiye’nin “ en 
önemli kişisi” dir diyebiliriz.
Böylesine dev yetkiye sahip komutanın sorumluluğu da 
muazzamdır. Güneydoğu A nadolu’da ölen bir erden, de­
nizdeki ta tbikatta batan bir küçük bota, milyarlarca lirayı 
bulan modernizasyon program ına kadar her şeyle ilgile­
nir.
Genelkurmay Başkam’nm kişiliği de çok önemlidir. Sa­
dece orduda uygulanan politikaları değil, Türkiye’nin si­
yasi hayaünı da yakından etkileyebilir. Aym şekilde, Silahlı 
Kuvvetlerle sivil kesim, hükümetler ve başbakanlarla iliş­
kiler de Genelkurmay başkanlannın kişiliğinden etkilenir. 
2000 YILININ BAŞKANI
Genelkurmay Başkam’mn yasal görev tarifi aynen şöyle: 
“ Genelkurmay Başkam, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazır­
lanmasında; personel, istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, 
öğretim, lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana 
program ları tespit eder.”
Bir başka deyimle Genelkurmay Başkanı, barışta or­
dunun eğitimini, silahlanmasını sağlar ve savaş zam anın­
da da orduların başına geçer.
Her şeyden sorumlu olduğu ve her şey kendisinden bek­
lendiği için de, Genelkurmay’ın karargâhı çok önemlidir. 
Beraber çalışacağı generallerin seçiminden, kendisinden son­
ra gelecek Genelkurmay Başkam’mn kim olacağına kadar 
her şeyi düşünmek zorundadır.
Silahlı Kuvvetler’de uzun yıllar en üst düzeyde görev 
yapmış bir kom utan, Genelkurmay Başkam ’nm terfilerle 
ilgili yetkilerini şöyle anlattı:
—Kuvvet komutanlarının ve ordu komutanlarının atan­
masında, normal prosedür işler. Ancak, en son karar yi­
ne Genelkurmay Başkam ’nındır. Eşit şansa sahip iki 
komutandan birini seçer. D aha kolay çalışacağı generalin 
yükselişini hazırlar. Bu nedenle özellikle tuğgenerallikten 
sonraki rütbe tırmanışında Genelkurmay Başkam’nın ke­
sin tercihi olur.
Sadece bununla kalmaz, kendisinden sonra gelecek olan 
Genelkurmay başkanlanm da hazırlar, örneğin, bugün 2000 
yılına kadar —tabu beklenmedik bir şey olm azsa— kim­
lerin Genelkurmay Başkam olacağı bugünden hazırlanmıştır. 
Kafasında bilir ve ona göre tertibini alır.
YARIN:
Generalleri de belirliyor
Metin Toker’in 
not deflerinden
HİÇ KİMSE TÜRKİYE’DE KENDİNE 
GÖRE BİR ORDU KURAMAZ
B U, İsmet Paşa’nın sözüdür.Ne bir sivil: Rüştü Erdelhun vasıtasıyla Adnan Menderes.
Ne bir asker: Neccıet Öztorun vasıtasıyla Necdet Üruğ.
Hele, bir sivil veya bir asker tarafından Türk Ordusu 
üzerinde 2000 yılına kadar uzanan ipotek koymak müm­
kün değildir. Çünkü buna Türk Ordusu'nun tabiatı engel-
Turgut Özal, buna baştan karşı çıkılmadığı İçin — 
kendisi de küçük parmağını dahi kaldırmamıştır— son 
anda vaziyet alarak önlenemez ve önlenmemesi lazım — 
bu daha önceden önlenmeli, böyle bir durum hiç 
yaratılmamalıydı— bir eylem koyarak kamuoyu nezdln- 
de büyük prestij sağlama açıkgözlülüğünü göstermiştir.
Kamuoyunun her kesiminde sivil İdareye kesin dönüş 
yapılmasının özlemi bu kadar belirginken, fırsatı kaçır­
ması, bu işlerdeki becerisi bilinen ANAP Genel Başka- 
m’ndan elbette beklenemezdi. Nitekim hareket birçok 
çevrede, hem de en ters olanlarda "Özal'ın sivil darbesi" 
olarak nitelendirilmiş, manşetlerde alkışlarla karşılanmış-
Halbuki ortada ne bir kahramanlık, ne bir kahraman, 
ne de darbe vardır. Çünkü, kimseden bir direnç gelme­
miştir kİ —ne Cumhurbaşkam'ndan, ne ordudan— o, kah­
ramanca kırılmış olsun. Başbakan daha tertibin uygula­
masına geçildiğinde, yani Üruğ’un 2 Temmuz itibariyle 
emekliliğini İsteyip hükümeti emrivaki ile karşı karşıya 
bıraktığında "Olmaz" deseydi, gene olmayacaktı.
Yetkinin geç kullanılmış bulunması, onu kullanmayı 
marifet yapar mı? Jetler mi uçmuş, tanklar mı çıkmış ki 
bunlara rağmen sivil yönetim dediğini yaptırtmıştır? "2000 
yılına kadar plan” ordunun değil, bir grubun malıydı
Grupla birlikte, plan da bitti.
Hükümet, devr-i teslim mizansenleri hazırlanırken uyu- 
mamalıydı Türkiye'de ordu zaten kışlasındadır.
Olay, Demirel’ln partizanca duygularla yarattığı Ad­
nan Ersöz - Ali Fethi Esener ikilemesinden ve irfan Özay- 
dınlı - Ethem Ayan - Cemal Ergin üçlemesinden çok farklı 
bir görüntüdedir. Demirel, Esener’i Ersöz’e, kendisine da­
ha yakındır diye tercih ediyordu. Özaydınlı ile Ayan ı ay­
nı sebepten istemiyor, bu iki orgeneral varken Korgeneral 
Ergln’l Hava Kuvvetleri’nin başına getirmek gibi akıl al­
maz bir girişimde bulunuyordu.
Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde "Özal’ın adamı" di­
ye nltelendirilemeyecek, en azından Üruğ ve Öztorun ka­
dar Atatürkçü laikliğe bağlı, orduya "takunyalılar’’ı sok- 
turmamakta onlar derecesinde karŞı koyacak, Batılı çağ- 
daş uygarlık düzeyinde bir toplumun kesin kararlı koru­
yucusu orgeneral aransa, bunların en kıdemlisi olarak Ne­
cip Torumtay başı çeker. Torumtay, ordunun, vazgeçil­
mez zaruret çıkmadıkça, kışlasında kalmasının en hara­
retli bir taraftarıdır.
Diğer taraftan Orgeneral Torumtay’ın, Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenmiş ol­
duğu, yani 12 Eylül ün yönetim kadrosunda yer aldığı ve 
bir açıdan Saltık ile Üruğ’dan sonra geldiği gözardı edi­
lemez.
Zaten böyle bir şahsiyetin bulunmasıdır ki, Özal’ın işi­
ni kolaylaştırmış, Cumhurbaşkanında ve tüm Silahlı Kuv­
vetlerde bir direnç yaratmamıştır.
Ancak Torumtay’ın kişiliği ve sivil yönetimin üstün­
lüğü özlemi, kahramanlık şarkıları arasında bazı gerçek­
leri Türk kamuoyunun dikkatinden kaçırmamalıdır
E LBETTE ki, Türk Silahlı Kuvvetleri’nln Başkomu­tanlığı, TBMM’nln manevi varlığından ayrılamaz 
------ 've Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir (Ana­
yasa, mad. 117).
Elbette ki, milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı 
Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından 
TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur (aynı mad ).
Elbette ki, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu'- 
nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır. Genelkur­
may Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a 
karşı sorumludur (aynı mad.).
Ama Silahlı Kuvvetler deki tayin ve tetfiletin erdu içi 
bir mekanizma tarafından hakkaniyet esaslarına göre dü­
zenlenmesinde, sivil makamlara bunun onayının sunul­
masında, yani siyasi iktidarların kendilerine bağımlı gö­
rünenlerin ödüllendirilmesinde, bağımsız kalanların ce­
zalandırılmasında imkân sahibi kılınmamasında “ sayıla­
mayacak kadar çok yarar olduğu", 1960’lardan bu yana 
kanıtlanmış bir gerçektir.
Mekanizmanın üzerine, bizzat bir asker grubu tarafın­
dan gölge düşürülmüş olması, futbolda görülenlerden bi­
le açık “ şike” nin uygulanmaya konulmaya kalkışılması, 
buna zamanında karşı çıkılmaması, "siyasi otoritenin 
tercihi” demokratik ilkesini günün zarureti haline getir­
miştir.
Böyle bir tercih hakkının Menderes döneminde na­
sıp kullanılıp Silahlı Kuvvetlerin küçük kademelerini si­
yasete bulaştırdığı, Demirel döneminde teşebbüslerin ne 
huzursuzluklaryarattığı —orgeneraller varken, korgene­
ral kuvvet komutanı yapılabilir mİ?— çok kimse tarafın­
dan unutularak...
Hele, toplumumuzun düzenini bazı kodamanlarının 
açıktan tehdit ettikleri, en kodamanın ise buna karşı çık­
madığı, hatta pes perdeden desteklediği bir siyasi parti­
nin iktidarındaki Türkiye'de...
Eğer bu partinin bir büyük il —İzmir— belediye baş­
kanı, “ Ben çalıp çırpmadım. Bana dini inançlarımdan hü­
cum ediyorlar. Ben takunyalarımla iftihar ediyorum” di­
yorsa, yani bu partide ya çalıp çırpma, ya takunya alter­
natifse, o iktidarda, Hamlet’in deyimiyle “ Kokuşmuş bir 
şey var” demektir.
Takunyalı Türk-islam sentezi safsatasının Milli Eği­
tim i ve TRT’yi teslim aldıktan sonra “ nihai hedef" ola­
rak imam hatiplileri Harp Okulu’na sokmayı planladığı bi­
linirken, “ takunyalıların ilki Turgut Özal'ın —Devlet Plan­
lama Teşkilatı'na takunyayı o sokmuştu— hangi fırsat­
tan nasıl yararlanmayı uzunca vadede düşündüğü, askerin 
iç işine karışmayı —askerin hatası yüzünden— kamuo­
yunda prim yapar hale getiren bu son, “ sempatik”  eyle­
minden sonra herkesçe, özellikle basın ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri içinde iyi değerlendirilmelidir.
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Yklın Vestel Sürprizi !
Simdi uygun fiyatla, kolay taksitlerle 
Vestel V H S  video/video player a lın ... 
ayrıca,5 0 .0 0 0  T L değerinde 
hediye kuponu' 
kazanın i
. c
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»V E S TE L hediye kuponunu 31 Ağustos tarihine kadar 
bir başka VESTEL ( televizyon, video, m üzik seti, bilgisayar) 
alırken para yerine kullanabilirsiniz.
VESTEL hediye kuponu, "hamiline" düzenlenmiştir, 
para gibidir; siz kullanabileceğiniz gibi, bir yakınınıza da 
devredebilirsiniz.
Vestel Goldstar VHS Video UK 
Goldstar VHS Video UK
Vestel Akaı 
VHS Video Player
Vestel Goldstar 
VHS Video Player
En yakın VESTEL bayiine şimdi uğrayın. Fiyatları karşılaştırın, 
taksitleri karşılaştırın, cihazları karşılaştırın.
VESTEL VHS videonuzu m  
ve hediye kuponunuzu 
hemen alın! ™
“ ileri teknolojiden üstün ürünler”
İlginize teşekkür ederiz.
“Yılın Vestel Sürprizi” kampanyası 
31 Temmuz’a kadar uzatıldı. 
Hemen yararlanın!
M o d e l
.
P e ş in a t T a k s it V a d e
T o p la m  F iy a t  
(K D V  d a h ild ir )
► Vestel Goldstar VHS Video Player 40 000 43.000 12 ay 556.000
► Vestel Akai VHS Video Player 40.000 50.000 12 ay 640.000
► Vestel Goldstar VHS Video UK---------  . . . . . 60.000 65.000 12 ay 840 000
► Goldstar VHS Video UK 60.000 65.000 12 ay 840.000
► Vestel Akai VHS Video UK 70.000 77.000 12 ay 934000
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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